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En aquests darrers tres anys l’avenç de l’autogovern de Catalunya mostra un balanç molt positiu. El 
Parlament ha aprovat més de 40 lleis per desplegar l’Estatut d’autonomia de Catalunya, s’ha assolit un 
bon acord de ﬁnançament i s’han aconseguit importants traspassos de competències, com ara Roda-
lies i la inspecció de treball. Podem aﬁrmar que el salt endavant en aquest període, doncs, no ha estat 
quantitatiu, sinó qualitatiu. L’EAC és, ara per ara, el millor instrument per a l’avenç de l’autogovern. No 
només això, estem generant “sinergies federals” que, per primer cop, traspassen les fronteres de Catalu-
nya i aconsegueixen sumar la resta de comunitats autònomes en aquesta voluntat descentralitzadora 
i federalitzant. L’Estatut i l’exigència del seu desplegament està sumant cada cop més consensos al seu 
voltant, i això suposa una empenta difícil d’aturar. Aquesta voluntat descentralitzadora i federalitzant 
representa la millor alternativa per a una realitat plurinacional, pluricultural i plurilingüe com és Espanya 
i per garantir el millor encaix de Catalunya, de la seva identitat nacional i la seva voluntat d’autogovern, 
amb la resta de l’Estat. 
En conseqüència, doncs, l’impuls al debat teòric i a la pràctica política del federalisme és d’un gran inte-
rès, i aquesta és la voluntat que justiﬁca el tema central d’aquest número d’Activitat Parlamentària. 
L’exemplar que teniu a les mans us ofereix quatre articles que aprofundeixen en la teoria del federalisme, 
escrits per sis experts d’origen nacional i internacional que analitzen aquesta forma política de govern 
des de diferents àmbits. El primer dels articles és obra de Josep Pich, de la Universitat Pompeu Fabra, i de 
Miquel Caminal, de la Universitat de Barcelona. Sota el títol “Federalisme i catalanisme (1868-2010)”, els 
autors repassen des d’un punt de vista històric el republicanisme català des de la Revolució de Setem-
bre de 1868 ﬁns a l’actualitat, amb les diferents realitats polítiques de l’Estat espanyol al llarg d’aquests 
més de 140 anys, i amb l’horitzó d’un Estat federal espanyol. El segon i el quart article han estat elaborats 
per politòlegs canadencs, un país amb una llarga tradició federal. El primer d’aquests dos articles, “Plu-
rinacionalisme i federalisme”, és obra d’Alain G. Gagnon, catedràtic de Ciència Política a la Universitat 
de Montreal (Canadà), i analitza el repte que aporta la plurinacionalitat als estats i la importància de la 
fórmula federal per a l’estabilitat dels règims polítics, ja que permet apostar pel respecte a les comuni-
tats nacionals. L’altre article l’han escrit experts de la Universitat canadenca de Laval, i porta per títol “La 
utilitat i els reptes del federalisme al segle XXI”. En el text, els autors centren la seva reﬂexió en la utilitat 
d’aquesta forma d’organització política en els nous temps, atesos els problemes i les innovacions sorgi-
des en l’última dècada, i els principals reptes que s’hauran d’afrontar de cara al futur. 
La professora d’Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona, Maite Vilalta, ha escrit l’article titulat 
“Federalisme ﬁscal, què en podem aprendre?”, centrat en l’aspecte econòmic del federalisme. En aquest 
article exposa la importància de la funció assignativa de diferents serveis públics al Govern central o als 
governs subcentrals, perseguint l’eﬁciència, equitat i estabilitat.
Com sempre, però, aquesta publicació conté altres temes no menys importants que fan referència a l’ac-
tivitat del Govern en relació amb el Parlament, a més d’articles sobre algunes de les novetats legislatives 
dels darrers mesos. Destaca l’aprovació de la Llei del Síndic, precisament per adaptar aquesta institució 
a les noves competències que permet l’Estatut, i que, a més, el designa com a autoritat catalana de 
prevenció de la tortura, en virtut del protocol facultatiu de la Convenció de les Nacions Unides contra la 
tortura. També s’ha aprovat recentment la Llei de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establi-
ments, activitats, infraestructures i ediﬁcis, que millorarà les condicions de seguretat en aquests espais 
alhora que simpliﬁcarà l’actuació dels agents que hi intervenen per garantir-la. En deﬁnitiva, l’activitat 
legislativa segueix a bon ritme. 
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